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ÖSSZEFOGLALÓ: A trianoni békeszerződésben előírt és a honvédségre vonatkozó törvények 
életbelépésével kialakult az a jogszabályi környezet, amely már a Magyar Királyi Honvédség 
további szervezését szolgálta. Megérkeztek Magyarországra a SZKEB1 tagjai, akik felügyelték 
a hadseregszervező munkát, illetve a békeszerződés rendelkezéseinek betartását. A területi 
katonai igazgatási szervezetek – a körletparancsnokságok kivételével – megszűntek, illetve 
– kikerülve a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségéből – névleg egy másik minisztérium 
fennhatósága alá kerültek. A honvédségről szóló 1921. évi, majd az 1922-ben módosított és 
életbe léptetett törvénycikk adott felhatalmazást a honvédelmi miniszternek a toborzást 
szabályzó rendeletek kiadására. Mivel ezek a rendeletek az új kiegészítési rendszert is sza-
bályozták – emellett feladatokat határoztak meg a területi katonai igazgatási szervezetek - 
nek –, érdemes megismerni az ezekben foglaltakat.2





















































indult	ki,	hogy	a	toborzás	terén	az	„[…] új kiegészítési rendszer idegensége következtében 














és	személyekhez	intézett	intése:	a	„[…] közreműködést állandóan figyelemmel fogom kísérni, 
s ahol netán hanyagságot, vagy bármi tekintetben mulasztást észlelek, a felelős személlyel 




















































A	honvédelmi	miniszter	fő	elvként	határozta	meg,	hogy:	„Az ügyek lényegi elintézése a HM-
ban történik, a cégér az új minisztériumé, az aláírást az osztályvezető adja, illetőleg fontos 
esetekben a HM-beli csoportfőnök, vagy az én kézjegyem bejegyzése után az új elöljáró 































a	főszolgabíró	mellett	Járási Népgondozó Kirendeltséget,	a	polgármester	mellett	Városi 







Első	intézkedésében	az	alosztályvezető	kihangsúlyozta,	hogy: „[…] a népgondozó kirendelt-
ségek nem önálló szervek, hanem a törvényhatóság első tisztviselője, városi polgármesterek, 
























szabályozta:	„[…] a toborzás amúgy is a törvényhatóság ügykörébe tartozik, célszerűségi 
szempontból a törvényhatóság első tisztviselője a neki alárendelt és katonai ügyekben jártas 
vármegyei népgondozó kirendeltséget bízza meg a toborzás végrehajtásával oly értelemben, 





































































május	1-jével	lépett	hatályba	–,	amelynek	értelmében:	„A honvéd körletparancsnokságok 
minden tekintetben a megfelelő honvéd vegyesdandár parancsnokságoknak rendeltetnek alá. 













felvázoltak	javaslataikban,	végül	„Mindezekből kifolyólag nem marad más hátra, mint a 
jelenlegi körletparancsnokság egy részével a vegyesdandár parancsnokság állományát 

































































„A nyilvántartás az ellenőrzés miatt a népgondozóknál kb. egy éve szünetel. Az ellenőrző 
bizottság eltávozása után fokozott és szakavatott munkára lesz szükség, hogy a csapat és 

































































siker azonban nem jelenti még azt, hogy azután túltehetnénk magunkat az eddig betartott 






































































A TERÜLETI KATONAI IGAZGATÁS ÚJJÁSZERVEZÉSE 
A	SZKEB	távozása	pillanatában	–	pontosabban	1927.	március	1-jén	–	a	honvédség	létszáma	
a	következő	volt:
1.	táblázat	A honvédség személyi állományának összetétele 1927. március 1-jén (Készítette a szerző)
Forrás:	HL HM 3054/Eln.D-1927.













járások,	városok	főszolgabíráit,	valamint	a	jegyzőket	a	toborzás	felújítására:	„[…] mivel a m. 
kir. honvédség csapatai az eredetileg szükséges pótlást nem kapták meg, […] a propagandát 
újból hathatósan tegyék folyamatba.”41





































átszervezést a fentieken kívül még a testnevelés (iskolán kívüli kiképzés) és a nyilvántartás 
egységes irányítása, továbbá a rendelkezésre álló erőknek gazdaságosabb és a mai viszonyok 


































































 – Negyedfokú területi katonai hatóság volt	a	vegyesdandár-parancsnokság.



















































































leszögezte: „A kerületi testnevelési felügyelő valóságban, de rejtetten minden tekintetben a 







sem	érte	el.	„Az egész utasítás túl komplikált és ebből kifolyólag az ügykezelés nehézkes, 



















































































































„A m. kir. Honvédségnek szélesebb keretek között meginduló fejlesztése az általános véd-
kötelezettségen és a 2 éves tényleges szolgálati kötelezettségen alapuló védrendszerünk 































2.	táblázat	A területi katonai igazgatás szervezeti rendszere és létszáma 1938. november 22-től 











jogú városi)  
katonai parancs-







III. fokú  
területi hatóság
II. fokú  
területi hatóság
I. fokú  
területi hatóság
I. Hadtest I/1-3 1–9 4 (41) 42 (275)
II. Hadtest II/1-3 10–18 5 (32) 22 (140)
III. Hadtest III/1-3 19–27 3 (20) 29 (147)
IV. Hadtest IV/1-3 28–36 4 (23) 25 (144)
V. Hadtest V/1-3 37–45 6 (35) 28 (153)
VI. Hadtest VI/1-3 46–54 4 (25) 27 (149)
























visszafejlesztése	mellett	–	„[...] minden gy. zlj. kiegészítő területén és e területre terje-












a	 hazai	 jogtörténelemben,	 a	 honvédelemről	 rendelkező	 törvények	 sorában.	 Ugyanakkor	
lényeges	kihangsúlyozni:	a	honvédelemről	szóló	törvény	tette	lehetővé,	hogy	a	Honvédel-
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